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Señores del jurado  
En cumplimiento a las normas vigentes que se encuentran contenidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Escuela de Contabilidad de la Universidad Privada Cesar Vallejo, someto a 
vuestro juicio y respeto la presente Tesis de investigación titulada:  
“EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS COMERCIANTES DE ABARROTES 
UBICADOS EN EL MERCADO DEL DISTRITO DE BAGUA - AÑO 2015- AÑO 
2016” 
El presente estudio de investigación ha sido efectuado teniendo en cuenta la 
información adquirida de manera teórica – práctica y con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante los años de estudios de formación profesional 
empleando la metodología de investigación descriptiva para este contenido y 
particularidad, consultas de bibliografías que he realizado y consecuente de las 
limitaciones a que he estado expuesto en el desarrollo del tema en estudio.  
Estoy convencida que va hacer una buena fuente de consulta para los estudiantes 
de contabilidad y órgano fiscalizador por la importancia que tiene el Sector 
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En nuestro país siempre ha existido evasión tributaria y es un problema que se 
observa en todos los sectores económicos, para nuestra investigación va estar 
enfocada al Sector Comercio del mercado de la ciudad de Bagua, en la que 
encontramos que la evasión se da en todos los niveles del proceso compra-venta. 
Para el  trabajo de investigación  se estudia para determinar cuáles son las 
causas que se relacionan y que originan a los contribuyentes del Sector Comercio 
del Mercado del  Distrito de Bagua, a incurrir en Evasión Tributaria.  
El presente trabajo de investigación titulado: “EVASIÓN TRIBUTARIA EN LOS 
COMERCIANTES DE ABARROTES UBICADOS EN EL MERCADO DEL 
DISTRITO DE BAGUA - AÑO 2015”, por lo que se espera que la investigación 
constituya un excelente aporte para el progreso del Sector Comercio.  
Para ello se ha realizado la investigación, efectuando encuesta y entrevistas a 
una muestra de 68 empresas comerciales de abarrotes del total que se 
encuentran en el mercado del distrito de Bagua.  
Los resultados nos han demostrado que las causas que se relacionan a la 
evasión tributaria en los Comerciantes del Mercado de Bagua es el de obtener 
mayores utilidades, lo complejo que existe para tributar, también se acogen a 
regímenes que no les corresponde. La investigación se ha realizado iniciando a 
diagnosticar la situación problemática de los comerciantes que se encuentra en 
mercado de Bagua, para luego plantearse los objetivos a donde debemos llegar, y 
por intermedio de las técnicas e instrumentos de investigación se encontraron 
resultados para finalmente sacar conclusiones y luego realizar la 
recomendaciones para que  contribuyan a los comerciantes a tener más claro de 
los impuestos que cobra el estado y así mismo que sirva de fuente de información 
a la propia Administración tributaria.  
 








In our country there has always been tax evasion and is a problem that is 
observed in all economic sectors, our research will be focused on the Commerce 
Sector of the market of the city of Bagua, where we find that evasion occurs in all 
Levels of the buying and selling process. For the investigation work is studied to 
determine which are the causes that are related and that originate to the taxpayers 
of the Sector Commerce of the Market of the District of Bagua, to incur Tax 
Evasion. 
The present research work titled: "TAX EVASION IN THE TRADERS OF 
ABARROTES LOCATED IN THE MARKET OF THE BAGUA DISTRICT - YEAR 
2015-YEAR 2016", reason why it is expected that the research constitutes an 
excellent contribution for the progress of the Commerce Sector. 
In this sense, the investigation was carried out by interviewing and interviewing a 
sample of 68 commercial grocery companies that are located in the district of 
Bagua. 
The results have shown us that the causes that are related to tax evasion in the 
Market Traders of Bagua is to obtain greater profits, the complex that exists to tax, 
also are in favor of regimes that do not belong to them. The investigation has been 
carried out beginning to diagnose the problematic situation of the merchants that is 
in the market of Bagua, then to set the objectives to where we must arrive, and 
through the techniques and instruments of investigation were found results to 
finally draw conclusions and Then make the recommendations so that they 
contribute to the traders to have more clear of the taxes that the state charges and 
also that serves as source of information to the own Tax Administration. 
 









1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel Internacional 
Nosotros habitamos en un universo globalizado, y las grandes empresas están en 
su momento exacto de mayor auge y el desarrollo de su economía que se va 
acrecentando, preciso al progreso de la ciencia y tecnología, permitiéndole expandir 
en todas las urbes.   
Estas permutaciones se han ido originando en nuestra nación especialmente a 
principios del año 2000, las grandes sociedades económicas trajeron capitales y 
desarrollaron grandes empresas de diferentes rubros y que repercutieron en la 
economía nacional.  
En Venezuela, la defraudación afecta la Hacienda Pública, este es el perjuicio 
cercano que representa un daño cercano que consiste en contravenir con la 
conciencia fiscal: la lesión al elemento colectivo elaborado por infringir el principio 
de justicia fiscal, por adicionar a la propagación de un comportamiento que proyecta 
desestimar la obligación del ciudadano de colaborar. 
 
A nivel nacional 
Nuestro país que costea el gasto público en gran porcentaje con sus ingresos que 
se derivan de la recaudación tributaria, no ha alcanzado mejorar de acuerdo a la 
medida de sus posibilidades, porque que los contribuyentes son reacios a cumplir 
con sus obligaciones tributarias, incidiendo en evasión de los tributos. Lo cual se 
ha originado en un gran problema que ocasiona la disminución de la recaudación 
de sus ingresos públicos, que sirvan para financiar sus actividades.  
 
A Nivel Local 
La ciudad de Bagua no es ajena a estos cambios, en esta urbe se han instaurado 
grandes centros comerciales que son competidores directo de los comerciantes de 
abarrotes ubicados en el interior y exterior del Mercado que mucho de ellos sin el 
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conocimiento de información empresarial y tributario dan inicio al funcionamiento 
de su negocio. 
Se puede apreciar que en el mercado de Bagua existen comerciantes abarrotes 
informales y formales.  
 
Determinados comerciantes del mercado de Bagua han aspirados formalizarse y 
cuentan con RUC, licencia de funcionamiento, libros contables y demás 
documentos respectivos requeridos por la legislación tributaria, sin embargo estos 
no cumplen adecuadamente con sus obligaciones tributarias, puesto que para 
poder subsistir frente a otros informales no registran su real movimiento, es decir 
evaden parte de sus obligaciones. 
En muchas ocasiones los comerciantes formales evaden sus obligaciones no 
entregando las boletas de venta y facturas de las ventas realizadas en transcurso 
del día, emiten solo cuando el consumidor sea desconocido y no se las pida. 
También se puede observar que la evasión tributaria se realiza al momento que los 
comerciantes adquieren sus mercaderías no solicitando comprobantes de pago y/o 
no utilizando los medios de pago que corresponden. 
En el caso de los comerciantes informales de abarrotes del mercado de Bagua, la 
evasión tributaria es mayor porque no realizan ningún pago de impuestos debido a 
que no se le puede identificar y además porque sus compras lo realizan sin ningún 
comprobante de pago y sus ventas tampoco emiten comprobantes de pagos 
(boletas de venta, facturas, tickes, etc.). 
Asimismo, encontramos que los comerciantes formales cuentan con un número 
determinado de empleados, sin embargo, no todos están asegurados es decir en 
planilla para que gocen de los beneficios sociales, otros emiten recibos de 
honorarios y a otros se le cancela mediante un recibo simple. 
Por la trascendencia del problema de la evasión tributaria es necesario determinar 
las causas de la evasión tributaria de los comerciantes de abarrotes; para 








1.2 Trabajos Previos 
 
En esta investigación efectuada encontramos a: 
1. Castillo, K. (2006). En su tesina llamada “Causas De La Evasión Fiscal En 
Venezuela”. De la Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, Escuela de Economía. Este estudio se incluye en el sector de la 
administración tributaria e investigara los motivos de la evasión fiscal. Tiene las 
subsiguientes deducciones: La defraudación afecta la Hacienda Pública, este es el 
perjuicio cercano que representa un daño cercano que consiste en contravenir con 
la conciencia fiscal: la lesión al elemento colectivo elaborado por infringir el principio 
de justicia fiscal, por adicionar a la propagación de un comportamiento que proyecta 
desestimar la obligación del ciudadano de colaborar. 
 
2. Peña, A. (2011). La Evasión Tributaria en la Región Huánuco 2010.Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de 
Economía, en deducción: Constituye medidas preventivas que admitan abreviar la 
deserción tributaria, precisando colaboraciones persistentes a las compañías de la 
Región Huánuco.   
 
3. Chávez, S. (2011). Evasión Tributaria En La Industria De Calzado En El Distrito 
De El Porvenir – Trujillo: 2010 – 2011. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Economía. Deduce: hallarse una 
insuficiente conciencia tributaria, esto impulsa a la deserción tributaria, impidiendo 
el avance de la ciudad y más aún del país, perjudicando al presupuesto designado 
a la importancia de los servicios necesarios públicos y programas sociales.    
 
4. Tarrillo, L. (2010). Evasión Tributaria. Universidad Nacional de Trujillo. Facultad 
de Ciencias Económicas. Escuela de Contabilidad. En deducción: La carencia de 
expansión por parte del Estado relación a los impuestos y para qué sirven, trae 
consigo el abandono de una cultura de conciencia tributaria la cual se produce que 
los tributarios se hallen predispuesto a tropezar en la deserción y elusión tributaria. 
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Excesivas veces, el estado aplica demasiada presión tributaria y hace que haya 
más deserción tributaria.   
 
5. Caldas, O. (2012). Factores Asociados a la Evasión Tributaria en la Industria de 
Calzado del Distrito del Porvenir. Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de 
Ciencias Económicas. Escuela de Contabilidad. Deducción: se halla un elevado 
grado de inconstancia en la fábrica del calzado viendo que el 70.09% de los 
tributarios de la sección calzado del distrito del Porvenir no está formalizados dentro 
de la SUNAT, y un 29.91% de los tributarios de la sección calzado del distrito del 
Porvenir han formalizado su RUC (Régimen Único de Contribuyentes).   
 
1.3 Teoría Relacionada al tema 
 
1.3.1. NORMATIVIDAD  
La Constitución Política del Perú de 1993 instaura: ARTICULO 74: “Los tributos se 
crean, modifican, derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por 
Ley o Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles 
y las tasas, las cuales se regulan mediante Decreto Supremo. 
1.3.2. PRINCIPIOS  
La Constitución Política del Perú de 1993 abarca diferentes artículos de materia 
tributaria que se hayan avalado en los fundamentos del Sistema Tributario Peruano. 
Estos son: 
A) Principio de Legalidad – Reserva de la Ley.  
Es la reglamentación de los componentes fundamentales del impuesto mediante 
un reglamento con rango de Ley. Este principio permite creación de tributos, así 
como elementos fundamentales: hecho imponible, base del cálculo, sujetos y 
alícuotas y demás apariencias relacionadas al sistema sancionador y al método de 
extinción del déficit tributario.  
B) Principio de Igualdad  
Se aplica por igual para todos los contribuyentes, ya sea en misma condición 
económica, al semejante método legal y administrativo, sin arbitrariedades, 




 C) Principio de No Confiscatoriedad. 
Ampara los bienes en sentido subjetivo: no afecta al gravar la esfera patrimonial de 
los específicos.  
D) Respecto de Derechos Fundamentales  
Estos deben ser analizados al instaurar los impuestos.   
 
1.3.2. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL. - es el grupo de fundamentos, 
reglamentos que el Estado Peruano ha instaurado en materia tributaria para 
exteriorizar los impuestos existentes en el Perú. 
 
1.3.3. LEY MARCO DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL. - En virtud a 
autoridades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 
dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con 
los siguientes objetivos:    
Finalidad: aumentar la recaudación tributaria.   
Brindar al sistema tributario una excesiva eficacia, estabilidad y simplicidad.   
Repartir imparcialmente los ingresos que incumbe a las Municipios.  
Características: En el vigente instante político, económico dela nación, obtener el 
equilibrio es la finalidad fundamental de la política tributaria y es indagar que el 
Estado respalde con eficacia los servicios públicos, que los tributarios y sus labores 
económicas faciliten una repartición integra y ecuánime de la carga fiscal.   
Estas tres figuras están guiadas con los propósitos trazados en los subsiguientes 
ámbitos:     
A) Ámbito Fiscal  
Instruido a la captación de recursos para conseguir los fondos y propósitos de la 
política fiscal, tiene una prioridad de encargarse de los desembolsos de orden 
público de defensa nacional, de administración de justicia y otros servicios 
fundamentales.   
B) Ámbito Económico  
Indaga una estabilización entre el desarrollo económico y el ingreso fiscal; 
averiguando suministrar los recursos necesarios al Tesoro Público y transformarse 
al mismo tiempo en una herramienta simple y dinámica, excluyendo impuestos 
insignificantes y de bajo recaudo.   
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C) Ámbito Social  
Instruido en lograr el principio de la igualdad tributaria; en gravar al tributario 
conforme, las rentas que tiene o cabida económica semejante.  
El Sistema Tributario comprende:   
1.3.3.1. EL CÓDIGO TRIBUTARIO instaura el eje fundamental del Sistema 
Tributario Nacional, y constituye los principios generales, institucionales, procesos 
y precepto del reglamento jurídico-tributario.  
 
1.3.3.2. TRIBUTOS: dirige los vínculos jurídicos producidos por los impuestos, el 
término genérico tributo son: 
 a) Impuestos. - su realización no causa una contraprestación directa a beneficio 
del tributario por parte del estado.  
b) Contribución. - este deber tiene como hecho generador beneficios obtenido de 
la realización de obras públicas. 
c) Tasa. - su responsabilidad tiene como hecho generador el servicio efectivo por 
el estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.   
1.3.3.2.1. Los Tributos del Gobierno Central  
a) Impuesto a la Renta: Grava las rentas de trabajo que procedan del capital, del 
trabajo y del empleo conjunto de ambos, con fuente permanente y que genere 
ganancias persistentes.  
1. Primera Categoría, las enajenaciones reales (en efectivo o en especie) del 
inquilinato, todo importe de las mejoras, procedente de las propiedades rústicas  
2. Segunda Categoría, interés por disposición de capitales, regalías, patentes, 
rentas vitalicias, derechos de llave y otros.   
3. Tercera categoría, está renta están referidas a procedente de labores 
comerciales, industriales, negocios.   
4. Cuarta Categoría, son enajenaciones conseguidas por el ejercicio individual sea 
cualquiera su profesión, ciencia, arte u oficio.   
5. Quinta Categoría, son enajenaciones adquiridas por el trabajo individual prestado 
en correspondencia de subordinación.   
b) Impuesto General a las Ventas: El tributo general a las enajenaciones grava las 
siguientes operaciones:   
 Venta en el país de bienes muebles.  
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 La prestación o utilización de servicios en el país.  
 Los contratos de construcción.  
 La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.  
 La importación de bienes.   
c) Impuesto Selectivo al Consumo: se adapta solo a la fabricación o importación de 
establecidos productos como cigarros, licores, cervezas, gaseosas, combustibles, 
etc.     
d) Nuevo Régimen Único Simplificado: sus ingresos no deben superar 360,000 y 
no llevan contabilidad.  
 
1.3.3.2.2. Los Tributos para los Gobiernos Locales.  
1.3.3.2.3. Los Tributos que existen para otros fines son: 
a) Contribuciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD. La Ley N°27056 creó el 
Seguro Social de Salud (ESSALUD).  
b) Contribución al Sistema Nacional de Pensiones - ONP se inventó para 
reemplazar los sistemas de pensiones de las Cajas de Pensiones, de la Caja 
Nacional de Seguridad Social, del Seguro del Empleado y del Fondo Especial de 
Jubilación de funcionarios exclusivos.   
c) Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI). Creada por Ley 13771, grava el global de los salarios que cancelan a 
sus empleados de las compañías que evolucionan labores industriales 
manufactureras.  
d) Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para Industria de la 
Construcción (SENCICO). Creada por Decreto Legislativo N°174, cooperan al 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.  
 
1.3.4. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Vinculación de derecho público, compacto en 
relación del acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto pasivo) instaurado 
por ley, cuya finalidad es la realización del servicio tributario. 
 
1.3.4.1. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Empieza cuando se 




1.3.5. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE   
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
Cuya función principal es la de estar apoderada de la administración y recolecta de 
los impuestos internos 
 
1.3.5.1. FINES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
SUNAT, cuyo objetivo:   
a. dirigir, adherir, investigar y percibir los impuestos internos del Gobierno Nacional, 
con exclusión de las municipales, las cuales cumplen las mismas funciones con 
relación al aporte al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), capacitada, relaciona responsabilidades no 
tributarias de ESSALUD y de la ONP, concertado a lo que por tratados 
interinstitucionales se instaure.   
b. pronunciar reglamentos en materia tributaria, aduanera y de organización interna.   
c. Implementar, fiscalizar y verificar la política aduanera en el territorio nacional, 
adaptando, inspeccionando, sancionando y recaudando los tributos y aranceles del 
gobierno central que fije la legislación aduanera y los tratados y convenios 
internacionales.   
d. Permitir las actividades aduaneras de comercio exterior.   
e. Fiscalizar el tráfico internacional de personas y medios de transporte.   
 
1.3.5.2. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
A) Facultad de Recaudación  
Recaudar los impuestos, admite contratar las prestaciones de las entidades del 
sistema bancario y financiero para percibir la cancelación de déficit eficaz a tributos 
administrados.  
B) Facultad de Determinación de la obligación tributaria por el acto de la precisión 
del deber tributario. 
a) El deudor tributario comprobar que se efectué el hecho generador de la 
obligación tributaria, indica la base imponible y la cuantía del impuesto.  
b) La Administración Tributaria comprueba que se realice el hecho generador de la 
obligación tributaria, identifica al deudor tributario, indica la base imponible y el 
importe del tributo.   
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C) Facultad de Fiscalización  
El ejercicio de la función fiscalizadora comprende: La inspección, la investigación y 
el control del cumplimiento de obligaciones tributarias (incluso de aquellos sujetos 
que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios). Para tal efecto, 
dispone entre otras de las siguientes facultades discrecionales: 
 1. requerir a los deficitarios tributarios exhibir y/o presentar: Libros, registros y/o 
documentos que sustenten la contabilidad y que se encuentran vinculados con 
actos susceptibles de generar obligaciones tributarias. 
2. Gestionar a terceros información y presentación de libros, registros, documentos, 
emisión y uso de tarjetas de crédito o afines todo aquello relacionado con hechos 
que estén vinculados con el tributo. 
3.  Pedir la asistencia de los deudores o terceros.  
4. Ejecutar tomas de inventario de bienes. Cuando se evidencia que existe evasión 
tributaria, podrá inmovilizar libros, archivos, documentos, registros en general y 
bienes, de cualquier naturaleza, por un período no mayor de 5 días hábiles. 
D) Facultad Sancionadora  
Cuando el contribuyente no cumpla alguna disposición en materia tributaria, se 
califica como que ha cometido un ilícito o una infracción tributaria.  
1.3.6. EVASIÓN TRIBUTARIA   
Aminora el desarrollo y el progreso del país y exige al estado a sujetar medidas que 
varias veces, surgen más nocivos para los tributarios que aportan, como en: crear 
nuevos impuestos o incrementar las tasas ya halladas, creando molestias y 
predisponer que exista mayor deserción tributaria.  
1.3.6.1. Elementos de la Evasión Tributaria Sujeto Pasivo es el sujeto pasivo del 
vínculo tributaria, manifiesta una característica muy connotativa, pues, ciertamente, 
ejerce encima del patrimonio propio al timar evitando la cancelación de los 
impuestos. 
1.3.6.2. Causas de la Evasión Tributaria Hay algunas de tipo macroeconómico y 
son:   
a) La inflación, la elevación permanente y constante del nivel general de precios. 
b) La recesión de la economía, se refiere a la caída del PBI real. 
c) Actitud Social, el cual está relacionado con el rol de las normas sociales en cada 
país, región o ciudad.   
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d) Equidad Fiscal basado en el Principio tributario, es lo que percibe cada persona 
teniendo en cuenta su capacidad contributiva.  
e) Uso de los recursos fiscales, está referido a lo que los ciudadanos perciben de 
la utilización de sus impuestos 
f) Exoneraciones, dado para algunos sectores, como es zonas geográficas, las 
cuales son utilizadas de manera incorrecta.  
g) Complejidad de Normas 
1.3.6.3. Efectos de la Evasión Tributaria, la evasión afecta al Estado y a la 
comunidad de diversas formas:  
1. No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los 
servicios básicos a la población.  
2. Influye en la generación de un déficit fiscal. 
3. La creación de nuevos tributos de las tasas de los impuestos, estos perjudican a 
los contribuyentes con la finalidad que desarrollen sus obligaciones, que lo correcto 
es ampliar la base contributiva, en que todos puedan realizar sus obligaciones. 
5. La evasión daña al crecimiento económico del país, que no accederá que el 
Estado dividir los ingresos que son resultado de la tributación.   
9.4. Medidas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria para luchar la evasión Tributaria. 
1.3.6.4. Sistema de Pago Adelantado del IGV: estos no fundan impuestos formados 
del Sistema Tributario Nacional, detallo significativo aludir como sistemas de 
recaudación del IGV a los subsiguientes:   
A. Régimen de Retención del IGV, es el régimen por el cual, los sujetos escogidos 
por la SUNAT como Agentes de Retención tendrán que detener parte del Impuesto 
General a las Ventas que es transportado por ciertos proveedores, en su 
consecutiva entrega al Fisco, conforme el periodo de caducar de sus deberes 
tributarios que este le incumbe. Los proveedores concluyen los montos que se les 
hubieran detenido, contra su IGV que le ajusta pagar (Arancibia, M. 2008)   
B. Sistema de Detracciones del IGV,  es la rebaja que realiza el consumidor de un 
bien con relación al sistema, de un porcentaje del valor a cancelar por estas 
operaciones, para después depositarlo en el Banco de la Nación, en un N° cuenta 
corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio. El vendedor usara 
mencionados depósitos para la cancelación exclusivo de sus tributos. Los importes 
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depositados en las cuentas que no se consumen efectuado el tiempo señalado por 
los reglamentos después que hayan sido determinados a la cancelación de tributos, 
serán observados de libres vacantes para el autorizado.   
C. Régimen de Percepciones del IGV El Régimen de Percepciones del IGV 
acoplable a las operaciones de venta gravada con el IGV de los bienes indicados 
en el Apéndice 1 de la Ley N° 29173, es un mecanismo a través del agente de 
percepción recoger por adelantado una parte del Impuesto General a las Ventas 
que sus clientes van a generar luego, por sus operaciones de venta gravada con 




1.5. MARCO CONCEPTUAL:   
Acreedor Tributario: Persona jurídica o física legalmente autorizada para requerir 
la cancelación de una responsabilidad adquirida por dos partes con anticipación. 
Capacidad Contributiva. - cabida económica que tiene a cargo a un individuo  para 
poder admitir la carga de un tributo. 
Código Tributario: grupo orgánico y sistemático de las disposiciones y 
reglamentos que regularizan la materia tributaria en general.  
Contribución: Es un impuesto que debe cobrar el contribuyente de una utilidad 
económica, cuya justificación es la adquisición por el sujeto pasivo de un beneficio 
de valor de sus bienes como resultado del ejecuta miento de obras públicas y 
servicios públicos.   
Contribuyente: persona jurídica o física con derechos y responsabilidades, frente 
a una entidad pública. 
Control Tributario: Intervenciones para un justo desempeño de las 
responsabilidades tributarias por un tributario y la adopción de medidas de control 
de naturaleza preventivo de los riesgos fiscales de superior relevancia. 
Cultura Tributaria: Nivel de conocimiento que tienen los individuos de una 
sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones.   




Delito Tributario: Acción de una persona con acto doloso, realiza en provecho 
propio o de un tercero, deja de pagar todo o parte de un tributo pre constituido por 
la ley.   
Deudor Tributario: Persona obligada al ejecuta miento de la obligación tributaria, 
como contribuyente que efectúa, o hace el hecho generador de la obligación 
tributaria.  
Evasión Tributaria Evasión fiscal o tributaria: Es toda reducción de importe 
tributario ocasionado dentro del entorno de un país por parte de quienes la 
conforman. 
 
Legalmente ineludibles acreditarlo y que obtiene a través de las conductas 
fraudulentas.   
Fiscalización: grupo de actos tendientes a inspeccionar el desarrollo de las 
responsabilidades tributarias, mediante la fiscalización, control de todas las 
operaciones económicas y actos administrativos del sujeto forzoso de sus labores, 
con la finalidad de comprobar la exactitud, la procedencia y la adecuación de sus 
declaraciones, a las leyes y reglamentos vigentes.   
Fisco: miembro del estado encargado de percibir y requerir a los tributarios en la 
cancelación de los impuestos, a través de las labores que efectúen; como la 
administración de citados impuestos. 
Impuestos: Es un tipo de impuesto que se caracteriza por no solicitar de una 
contraprestación establecida por parte de la administración.  
Informalidad: Conjunto de unidades económicas que no realizan con todas sus 
obligaciones tributarias.   
Tasas: aportaciones económicas que realizan los consumidores de un servicio 
brindado por el estado  
Tributación: cancelación del tributo, como el régimen tributario real en un país.  El 
tributo tiene como finalidad colectar los bienes que el Estado solicita para obras 
públicas como el desarrollo de verdaderas ramas fecundas, repartición de la 
riqueza, etc.   
Tributo: es la cancelación que una persona entrega a otra por un servicio o bien. 
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Obligaciones Tributarias: Es la relación que constituye por ley mediante el 
acreedor que este viene hacer el Estado y el deudor tributario estas son las 
personas jurídicas o físicas y su propósito es el desarrollo del servicio tributario.  
 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿Cómo el desconocimiento y la complejidad de normas tributarias influyen en la 
evasión tributaria de los comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado del 
distrito de Bagua? 
 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Esta investigación se justifica, porque se investiga conocer cuáles son los motivos 
de la Evasión Tributaria en los Comerciantes abarroteros ubicados en el Mercado 
del Distrito de Bagua.  
Con estos resultados adquiridos del tema en estudio se ayudarán los comerciantes 
del mercado de Bagua, para que puedan cumplir las obligaciones tributarias y de 
esta manera tener una mayor cantidad de comerciantes formales en este sector ya 
que la gran mayoría incumplen con sus obligaciones de pago de impuestos. 
Así mismo se van han beneficiar los profesionales y estudiantes en el estudio del 
área tributaria porque se va servir de guía cuando inicien realizar investigación 
relacionado con este tema.  
También se ayudará a conocer nuevas perspectivas sobre tributación, de acuerdo 
a las normas tributarias determinadas para nuestro pueblo que se expresan en el 












El desconocimiento y la complejidad de normas tributarias influyen en la evasión 





Determinar como el desconocimiento y la complejidad de normas tributarias influye 
en la evasión tributaria de los comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado 
del distrito de Bagua  
 
Objetivos Específicos 
Conocer cuáles son las obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes 
situados en el mercado del distrito de Bagua.  
 
Conocer los compromisos tributarios que no cumplen los comerciantes de 
abarrotes situados en el mercado del distrito de Bagua.   
 
Investigar las causas porque los comerciantes de abarrotes situados en el 















2.1 Diseño de Investigación 
En el estudio se ha utilizado el diseño no experimental en la que no se ha 
manipulado las variables de la presente investigación; en la investigación se ha 
analizado las variables observando cómo se ha presentado la realidad de los 
comerciantes de abarrotes del mercado del distrito de Bagua. 
Así mismo manifiesto que analizando en lo específico es de nivel descriptivo-
explicativo, por cuanto se describe las obligaciones y pagos tributarios de los 
contribuyentes que se encuentra ubicados en el mercado de abastos del distrito 
de Bagua. 
 
2.2  Variables - Operacionalizacion 
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2.3   Población y Muestra 
Población 
La población de la investigación está integrada por 136 Comerciantes de abarrotes 
situadas en el mercado del Distrito de Bagua 
 
Muestra 
Para determinar el tamaño de muestra se aplicó se a un 50% que equivalen a 68 
comerciantes del mercado del Distrito de Bagua. 
 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad. 
 
Técnica:    
Se aplicó la técnica de la encuesta porque me ha permitido conocer las obligaciones 
tributarias, detallar y determinar los regímenes tributarios que conciernen a los 
comerciantes de abarrotes ubicados en el mercado del distrito de Bagua.   
Análisis documental: Esta técnica me ha permitido registrar información teórica-





Para la recolección de información del presente estudio se utilizó el instrumento 
cuestionario, donde formulamos 20 preguntas, que corresponde y tiene relación 
con a los indicadores de nuestra variable.  
 La Ficha documental, se elaboró la ficha bibliográfica, resumen, etc. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
El estudio relacionado a la Evasión Tributaria en los Comerciantes de Abarrotes 
ubicados en el mercado del Distrito de Bagua será validado por juicios de 
expertos en la especialidad de Contador Público Colegiado.  
 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos. 
Para el análisis de los datos se ha utilizado las estadísticas para organizar la 
información obtenida, y fueron las siguientes: 
a) Tablas. Para clasificar y tabular dato 
b) Gráficos. Para representar gráficamente los resultados. 




2.6.     ASPECTOS ETICOS 
 
Para el presente estudio se ha tenido en cuenta el aspecto ético del investigador 
aplicando los valores de disciplina, respeto, honesto en la elaboración de las 

















1. ¿Desde cuándo inicia actividades en Comercio de Abarrotes?  
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
MENOS DE 3 AÑOS 17 25% 
MAS DE 3 AÑOS 51 75% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 GRAFICO Nº 01  
 
 
El 25% manifiesta que menos de 3 años ha iniciado sus actividades en el comercio 
de abarrotes y el 75% dice que sus actividades han iniciado con una antigüedad de 



















2. ¿Su negocio está inscrita en SUNAT? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 56 82% 
NO 12 18% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
 
GRAFICO Nº 02 
 
 






















3. ¿El negocio está constituido cómo? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
PERSONA NATURAL 64 94% 
PERSONA JURIDICA 4 6% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 03 
 
 




























4. ¿Cuál es su Grado de instrucción Académica como persona natural o 
representante legal? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
PRIMARIA 24 35% 
SECUNDARIA 36 53% 
SUPERIOR 8 12% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 04 
 
 
En el sondeo efectuado, el 35% de su grado de instrucción académica es la 



















5. ¿En qué Régimen Tributario se encuentra su negocio?  
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
RUS 31 46% 
REGIMEN ESPECIAL 15 22% 
REGIMEN GENERAL 10 15% 
NINGUNO 12 18% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 05 
 
 
En el sondeo realizado, el 46% se encuentran en RUS, el 22% en régimen especial, 
el 15% en régimen general y el 18% dice ninguno son los regímenes que se 
























6. ¿Porque se acogió al Régimen Tributario en que se encuentra?  
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
ES MAS SIMPLE 29 43% 
NO LLEVA LIBROS DE 
CONTABILIDAD 39 57% 
POR OBLIGACION DE 
LA LEY 0 0% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 06 
 
 
Las razones porque se acogió al Régimen Tributario, el 43% dice porque es más 












ES MAS SIMPLE NO LLEVA LIBROS DE
CONTABILIDAD








7. ¿Tiene conocimiento de las obligaciones del Régimen Tributario al que 
pertenece? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 38 56% 
NO 30 44% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
 GRAFICO Nº 07  
 
 
Realizada la encuesta, el 56% manifiesta que si tiene conocimiento de las 




















8.. ¿Paga impuesto a la renta a la SUNAT? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 46% 31 
NO 54% 37 
TOTAL 100% 68 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 08 
 
 
Decimos que, el 46% expresa que si paga sus impuestos a la renta a la SUNAT y 























9. ¿Presenta sus declaraciones mensuales de IGV- renta a la SUNAT? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 46% 31 
NO 54% 37 
TOTAL 100% 68 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 09 
 
El 46% si presenta sus declaraciones mensuales de  IGV- renta a la SUNAT y el 





















10. ¿Durante la semana cuantos días trabaja? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
4 DIAS 7 10% 
5 DIAS 6 9% 
6 DIAS 16 24% 
7 DIAS 39 57% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 10 
 
 
Según efectuado la encuesta, el 10% trabaja 4 días, el 9% trabaja 5 días, el24% 





















11. ¿Cuántos trabajadores tiene su negocio? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
1 18 26% 
2 12 18% 
3 9 13% 
4 8 12% 
5 6 9% 
NINGUNO 15 22% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO  Nº 11 
 
 
Según el sondeo realizado, el 20% tiene un trabajador, el 18% tienen dos 
trabajadores, el 13% tienen tres trabajadores, el 12% tienen 4 trabajadores, el 9% 




















12. ¿Sus trabajadores están  en renta de quinta categoría (asegurados)? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 18 26% 
NO 35 51% 
NINGUNO 15 22% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO  Nº12 
 
 
El 26% de sus trabajadores si están en rentan de quinta categoría (asegurados), el 



















13. ¿Sus trabajadores están  en renta de cuarta categoría- Emiten Recibo de 
Honorarios? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 35 51% 
NO 18 26% 
NINGUNO 15 22% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
 
GRAFICO Nº 13 
 
 
El 51% de los trabajadores si están en renta de cuarta categoría (emiten recibo de 



















14. ¿Sus trabajadores no se encuentra  en renta de quinta categoría ni cuarta 
categoría? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 22% 15 
NO 78% 53 
TOTAL 100% 68 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 14 
 
 
Decimos que el 22% de sus trabajadores no se encuentran en renta de quinta 




















15. Su  promedio de ventas diarias es? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
HASTA $1,000 26 38% 
DE 1001 a 5000 16 24% 
DE 5001 a 10000 15 22% 
Mas de 10,000.00 11 16% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 15 
 
 
El promedió de las ventas diarias es de 38% Hasta $1000, el 24% de 1001 a 5000, 























16. ¿Las ventas diarias son efectuadas con  comprobante de pago?  
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
Al 100% 0 0% 
99%-50% 18 26% 
49%-20% 24 35% 
menos de 20% 26 38% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO  Nº 16 
 
 
Decimos que el 26 % de las ventas diarias  son efectuadas  con un  99% al 50%  
con comprobante de pago, el 35%  de las ventas diarias con 49% al 20% y el 38% 






















17. ¿Las compras de su mercadería son efectuadas con comprobante de pagos 
establecido por la SUNAT? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
Al 100% 4 6% 
99%-50% 14 21% 
49%-20% 22 32% 
menos de 20% 28 41% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 17 
 
 
El 6% de sus compras de su mercadería son efectuadas al 100% con comprobantes 
de pagos establecidos por la SUNAT, el 21% efectúa sus compras del 99% al 50% 
con comprobantes de pagos, el 32% de la compra de mercadería del 49 % al 20% 




















18. ¿SUNAT ha realizado capacitación Tributaria a los comerciantes de mercado 
de Bagua?  
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 0 0% 
NO 68 100% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 18 
 
 
El 100% dice que la SUNAT no ha realizado capacitación Tributaria a los 




















19. ¿Los impuestos cobrados por el estado son justos? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SI 6 9% 
NO 62 91% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
GRAFICO Nº 19 
 
 
En la encuesta realizada, el 9% dice que si son justos los impuestos cobrados por 


























20. Cree usted que la actual legislación tributaria es? 
DESCRIPCION FRECUENCIA % 
SIMPLE 16 24% 
COMPLICADA 52 76% 
TOTAL 68 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de abarrotes del mercado de Bagua 
Elaborado por: La autora 
 
GRAFICO Nº 020ç 
 
 























La evasión tributaria es un problema persistente que viene afrontando nuestro 
país, y entre ellos tenemos a los comerciantes de abarrotes ubicados en el 
mercado del distrito de Bagua, en la que hemos llegado a los siguientes 
resultados:  
Los comerciantes de abarrotes que se encuentra en el mercado de del Distrito de 
Bagua se ha encontrado que existe el 75% de ellos iniciaron sus actividades en el 
comercio de abarrotes hace más de 3 años.  
Asimismo, se ha comprobado que del 100% de encuestados, el   82% está inscrito 
en la SUNAT y el 94% de los comerciantes está constituido como persona natural  
Del total encuetados manifiestan que el 46% se encuentran en RUS, el 22% en 
régimen especial, el 15% en régimen general y el 18% dice ninguno son los 
regímenes que se encuentran sus negocios. 
Al preguntar porque se acogió al Régimen Tributario en que se encuentra, el 43% 
dice que es más simple y el 57% por que no lleva contabilidad. 
El 56% si tiene conocimiento de las obligaciones del Régimen Tributario al que 
pertenece 
El 46% si presenta sus declaraciones mensuales de igv- renta a la SUNAT y pagan 
sus impuestos; el 54% no presenta sus declaraciones y por consiguiente no paga 
sus impuestos. 
Según datos de la encuesta el 10% trabaja 4 días, el 9% trabaja 5 días, el24% 
trabaja 6 días y el 57% trabaja 7 días a la semana. 
El 20% tiene un trabajador, el 18% tienen dos trabajadores, el 13% tienen tres 
trabajadores, el 12% tienen 4 trabajadores, el 9% tiene 5 trabajadores en su 
negocio; y así tenemos que el  26% de sus trabajadores si están en rentan de quinta 
categoría (asegurados), el 51% no están y el 22% dicen ninguno. 
El 51% de los trabajadores si están en renta de cuarta categoría (emiten recibo de 
honorarios), el 26% no lo están y el 22% dice ninguno. 
El promedió de las ventas diarias es de 38% Hasta $1000, el 24% de 1001 a 5000, 
el 22% de 5001 a 10000 y el 16% más de 10.000.00. 
El 6% de sus compras de su mercadería son efectuadas al 100% con comprobantes 




Debo indicar que mi investigación está relacionada con la tesis de Chávez, S. 
Evasión Tributaria En La Industria De Calzado En El Distrito De El Porvenir – 
Trujillo: 2010 – 2011. Que concluye que existe escasa conciencia tributaria, 
impulsando a la deserción tributaria, evasión tributaria, que trae como consecuencia 



































Las obligaciones tributarias de los comerciantes de abarrotes situados en el 
mercado del distrito de Bagua, son las siguientes: el pago del impuesto a la renta 
por los ingresos obtenidos mensual y anual, el pago de essalud por las 
remuneraciones de sus trabajadores y las retenciones del sistema nacional de 
pensiones y el sistema privado de pensiones, retener a los trabajadores de quinta 
categoría cuando exceden el monto limite; asimismo la retención que debe hacer 
al trabajador de renta de cuarta categoría cuando excede el monto de S/ 1,500.00  
 
Los compromisos tributarios que no cumplen los comerciantes de abarrotes 
situados en el mercado del distrito de Bagua es que la mayoría de ellos no 
declaran todos sus ingresos, no inscriben a sus trabajadores en planilla, la 
mayoría de los comerciantes para pagar sus remuneraciones les hace girar 
recibos de honorarios 
 
Las causas porque los comerciantes de abarrotes situados en el mercado del 
distrito de Bagua no cumplen con el pago de obligaciones tributarias es por lo 
siguiente:  
Ambición de obtener mayores utilidades, la complicación que existe en la 
legislación tributaria, los contribuyentes se acogen a régimen tributarios que no 
les corresponde y por falta de capacitación por parte de la Sunat a los 

















La Administración Tributaria debe elaborar procedimientos simples y entendibles 
de las obligaciones tributarias que les corresponden a los comerciantes que se 
encuentra en el mercado de Bagua, especialmente a los contribuyentes del sector 
de abarrotes. Se sugiere que estos procedimientos sean resumidos en boletín 
informativo porque estos se encuentran dispersados por los diferentes 
dispositivos legales como el Código Tributario, Ley del Impuesto a la Renta, Ley 
del IGV, Ley de Sociedades, Código de Comercio y Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
 
 
La Administración Tributaria debe intensificar el control de las obligaciones 
tributarias como el caso del control de entrega de comprobantes de pago por sus 
ventas, fiscalizar en los establecimientos el personal que labora y obligarlos a los 
contribuyentes a inscribirlos en planilla (PLAME) y puedan gozar de beneficios de 
salud y de jubilación.  
 
 
La Administración Tributaria como ente administrador de los tributos debe 
capacitar a los contribuyentes e incentivar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias promoviendo cursos de especialización, dar charlas para 
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1. ¿Desde cuándo inicia actividades en Comercio de Abarrotes?  
     a) Menos de 03 años                     b) Más 03 años             
2. ¿Su negocio está inscrita en sunat? 
    a) Si                              b) No  
3. ¿El negocio está constituido cómo? 
 a) Persona Natural                         b) Persona Jurídica  
4. ¿Cuál es su Grado de instrucción Académica como persona natural o 
representante legal?  
  a) Primaria               b) Secundaria                   c) Superior 
5. ¿En qué Régimen Tributario se encuentra su negocio?  
a) Rus      b) Régimen Especial   c) Régimen General d) Ninguno 
6. ¿Porque se acogió al Régimen Tributario en que se encuentra?  
 a) Es más simple. b) No lleva libros de contabilidad. c) Por obligación de la Ley.  
7. ¿Tiene conocimiento de las obligaciones del Régimen Tributario al que 
pertenece? 
 a) Si                                              b) No   
8.. ¿Paga impuesto a la renta a la sunat? 
    a) Si                              b) No           
9. ¿Presenta sus declaraciones mensuales de igv- renta a la Sunat? 
    a) Si                              b) No    
10. ¿Durante la semana cuantos días trabaja?  
a) 4 días     b) 5 días    c) 6 días    d) 7 días      
11. ¿Cuántos trabajadores tiene su negocio? 
a) 1            b) 2        c) 3         d) 4       e) 5       f) Ninguno 
12. ¿Sus trabajadores están en renta de quinta categoría (asegurados)? 
            a) Si                 b) No         c) ninguno 




            a) Si                 b) No         c) ninguno 
14. ¿Sus trabajadores no se encuentra en renta de quinta categoría ni cuarta 
categoría? 
            a) Si                 b) No  
15. Su promedio de ventas diarias es? 
 a) Hasta S/. 1,000     b) De 1001 a 5000    c) De 5001 a 10000 d) Mas de 10,000.  
16. ¿Las ventas diarias son efectuadas con comprobante de pago?  
        a) Al 100%         b) 99%-50%      c) 49%-20%           d) menos de 20%                                  
17. ¿Las compras de su mercadería son efectuadas con comprobante de pagos 
establecido por la Sunat? 
 a) Al 100%                b) 99%-50%       c) 49%-20%           d) menos de 20% 
18. ¿Sunat ha realizado capacitación Tributaria a los comerciantes de mercado de 
Bagua?  
a) Si                                                        b) No  
19. ¿Los impuestos cobrados por el estado son justos? 
 a) Si                                              b) No   
  
20. Cree usted que la actual legislación tributaria es? 




















MATRIZ DE CONSISTENCIA 












y la complejidad 
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influye en la 
evasión 
tributaria de los 
comerciantes 
de abarrotes 






Conocer cuáles son las 
obligaciones tributarias de 
los comerciantes de 
abarrotes situados en el 
mercado del distrito de 
Bagua.  
 
Conocer los compromisos 
tributarios que no cumplen 
los comerciantes de 
abarrotes situados en el 
mercado del distrito de 
Bagua.   
 
Investigar las causas 
porque los comerciantes de 
abarrotes situados en el 
mercado del distrito de 
Bagua no cumplen con el 





Evasión Tributaria en 
los comerciantes de 
abarrotes 
Es todo suceso que involucra el 
no pago del tributo en su 
totalidad o parcial que le 
acaeciere correspondido 
cancelar   un determinado 
contribuyente. 














Información de comerciante 
Ingreso Carga y Confusión para tributar  
Régimen tributarios 
 
Grado de instrucción del contribuyente.   
 Cultura tributaria 
Emisión de comprobantes de pago.   
Ventas 
Régimen que no sea muy dificultoso para 
tributar. 
No utilizan adecuadamente los 




















RELACION DE COMERCIANTESDE ABARROTES DEL MERCADO DE BAGUA   
      
       
Nº CODIGO NOMBRES  Y  APELLIDOS DNI DIRECCION FISCAL GIRO PRINCIPAL AREA 
1 010101 
JUDITH ALARCON 
VILLALOBOS 33567055 PSJE LUIS A.SANCHEZ Nº 105 MERCADERIA 12.87 
2 010105 LEONOR GAMARA LOZANO 33569528 JR. ICA Nº191 
VENTA 
LACTEOS 19.15 




CASILDA MARCA DE 
PARICAHUA 33561158 JR. MESONES MURO Nº 436 MERCADERIA 8.41 
5 010110 
JORGE LUIS ARCE 
FLORINDEZ 41699198 
AV. HEROES DE CENPA N° 
1901 MERCADERIA 
        
8.60  
6 010111 
JORGE LUIS ARCE 
FLORINDEZ 41699198 
AV.HEROES DE CENEPA 
N°1901 MERCADERIA 
        
8.60  
7 010112 
MARIA CLARA AQUINO 
HUACCCHA 33590074 JR. TACNA N° 281 MERCADERIA 
        
8.60  
8 010113 
MARIA CLARA AQUINO 
HUACCCHA 33590074 JR. TACNA Nº 281 MERCADERIA 
        
8.60  
9 010115 
MARLENE EUFEMIA RONCAL 
DE CARRASCO 33589387 
PSJE MIRAFLORES-LOS 
OLIVOS ABARROTES 
        
9.00  
10 010201 
RAFAEL MARINO ACHIN 
MUÑOZ 33560760 JR. SGTO LORES Nº 445 ABARROTES 




CARRION 33560424 SECTOR LAS JUNTAS ABARROTES 
        
9.00  
12 010207 ISOLINA PEREZ PERALTA 10068932 PROL.AREQUIPA  Nº 530 ABARROTES 
        
9.00  
13 010209 EUDOMILA RAMIREZ JABO 33566229 JR. MESONES MURO S/N. ABARROTES 
      
18.00  
14 010405 OLGA YOLI RAMOS CARO 33567241 JR. CUZCO Nº 471 MERCADERIA 
      
11.31  
15 010501 TULA PEREZ HERNANDEZ 33563882 JR. LA LIBERTAD Nº 328 POLLO PELADO   
16 010502 
MARIA FATIMA SIESQUEN 
GUEVARA 33560264 JR. AMAZONAS Nº 315 POLLO PELADO   
17 010503 
EMELINA ESTHER SANCHEZ 
PEREZ 42603745 LA PRIMAVERA POLLO PELADO   
18 010504 EDITA CHAVARRY CANCINO 33563730 PSJE CUZCO Nº C/05 POLLO PELADO   
19 010505 GRACIELA RIOS CHOLAN 33566414 BRUJO PATA POLLO PELADO   
20 010506 VICTOR TORRES LAÑOS 33589625 JR. MARAÑON Nº 245 POLLO PELADO   
21 010801 
CARMEN LESCANO 
GUEVARA 33590877 JR. ATAHUALPA Nº 410 ABARROTES   
22 010804 
FRANCISCO TANTALEAN 
MONTEZA 27362860 JR. AREQUIPA Nº 968 ABARROTES   
23 010807 FELICINDA CRUZADO TERAN 33560013 
AV. BAGUA - SECTOR BRUJO 
PATA ABARROTES   
24 010808 ESTERFILIA GARCIA GARCIA 33592312 JR. SAN PEDRO Nº 887 ABARROTES   
25 010901 
VALENTINA CRISANTO 
TIQUILLAHUANCA 33590892 JR. MADRE DE DIOS Nº 651 ABARROTES 
        
8.58  
26 010907 LITA DE LA CRUZ PAICO 41559973 JR. CUZCO Nº 527 ABARROTES 
        
6.51  
27 010908 
MARIA GLADYS GUERRERO 
VEGA 16636634 JR. MARAÑON C/07 ABARROTES 
        
4.00  
28 010909 TEODOMIRO JIMENEZ CRUZ 33589325 JR. CAJAMARCA N° 258 ABARROTES 
        
7.60  
29 010910 
MIRIAM ROCIO CONTRERAS 
ALVARADO  33591851 
JR. MARAÑON S/N. - CUADRA 
9 ABARROTES 
      
13.00  
30 010911 NICOLAS SILVA QUISPE 33465681 AV. CIRCUNVALACION Nº1259 ABARROTES 
        
4.18  
31 010913 
JUANA ZAPATA CHUNGA 
 
33563296 JR. MIRAFLORES Nº 110 ABARROTES 
        
4.13  
    
 
59 
32 011101 CARLOS SAMAN ANTINORI 33564516 JR. ANCASH Nº 105 ABARROTES 
      
20.67  
33 011102 NICOLAS ROJAS CARRASCO 33560177 JR. LAMBAYEQUE Nº 139 MERCADERIA 
      
17.99  
34 011303 HAROLD GRANADOS VELIZ 17601664 JR. COMERCIO N° 1265 
VENTA 
ABARROTES 
        
7.62  
35 011305 SAUL MALCA ROJAS 33573470 JR. MARIANO MELGAR N° 597 
VENTA 
ABARROTES 
        
8.26  
36 011306 JOSE MARIA MALCA ROJAS 21421751 JR. MARIANO MELGAR N° 629 
VENTA 
ABARROTES 
      
25.35  
37 011401 
JOSE ABRAHAM QUIROZ 
CHACON 27965718 JR. LIMA N° 194 
VENTA 
ABARROTES 
      
16.15  
38 011402 
SANTOS ENRRIQUE TAPIA 
BECERRA 33584723 JR. ATAHUALPA N° 480 
VENTA 
ABARROTES 
        
6.00  
39 011403 DANIEL ABAD MALCA  33594337 JR. 1°  SETIEMBRE N° 631 VENTA HUEVOS 
        
5.65  
40 011404 
SEGUNDO EDIL ROJAS 
CARRANZA 41977962 




      
11.00  
41 020103 
MARIA ESTHER VASQUEZ 
BURGA 33591046 JR. AYACUCHO N° 1367 
VENTA DE 
POLLO 




BALLADARES DELGADO  33592131 AV. CIRCUNVALACION N° 800 
VENTA DE 
POLLO 
      
31.20  
43 020106 BASILIA PADILLA CARRION 33560721 JR. TACNA N° 787 
VENTA DE 
POLLO 
      
28.14  
44 020109 
FRANCIS NUBIS RIOS 
IZQUIERDO 33588395 JR. 1° DE SETIEMBRE S/N 
VENTA DE 
POLLO 
        
7.00  
45 020220 EDITA FERNANDEZ CANARIO 16707450 AV.MARIANO MELGAR N° 210 
VENTA DE 
POLLO 
      
13.57  
46 020221 
MARIA ANA ORTIZ 
LUZQUIÑOS 17536009 
JR. RODRIGUEZ DE 
MENDOZA N° 210 
VENTA DE 
POLLO 
      
14.25  
47 020314 EINER HILDER MORE CUBA 42602009 AV. CIRCUNVALACION S/N 
VENTA 
ABARROTES 
      
15.00  
48 020315 PIO MORE CHENTA 33575575 








CORDOVA  3382734 
JR. REVILLA S/N - SECTOR 
SAN JUAN ABARROTES 




CAYOTOPA VASQUEZ 27712017 JR. MOQUEGUA N° 840 
VENTA 
ABARROTES 




CAYOTOPA VASQUEZ 27712017 JR. MOQUEGUA N° 840 
VENTA 
ABARROTES 
      
57.00  
52 020805 
MARIA VILMA CHAVEZ 
TABOADA 33588597 JR. MOQUEGUA N° 840 ABARROTES 




HERNANDEZ  33585406 JR. LIMA N° 225 
VENTA 
ABARROTES 
      
20.00  
54 030204 
MARIA ELENA GONZALES 
FIGUEROA 33560470 JR. SGTO. LORES S/N.  
VENTA 
ABARROTES 




CARHUAPOMA SARANGO 33566336 JR. 29 DE AGOSTO N° 555 
VENTA 
ABARROTES 
      
24.25  
56 030308 FELIX ÑOPE MORALES 33565679 VENTA ABARROTES 
VENTA 
ABARROTES 




CORONEL DELGADO 33560505 MARIANO MELGAR N° 853 
VENTA 
ABARROTES 
      
45.00  
58 030501 NILTON RAMOS BECERRA 42108935 JR. SGTO. LORES N° 605 
VENTA 
ABARROTES 
      
40.20  
59 030502 
GENNI ALEX RAMOS 
BECERRA 43134054 JR. AMAZONAS N° 666 
VENTA 
ABARROTES 
      
22.70  
60 030504 
MARIA FAUSTINA TABOADA 
CASTRO 33560006 JR. LIBERTAD N° 333 
VENTA 
ABARROTES 




PALOMINO 33563262 JR. HUANDOY N° 270 
VENTA 
ABARROTES 




PALOMINO 33563262 JR. HUANDOY N° 270 
VENTA 
ABARROTES 
      
22.80  
63 030507 MIGUEL TABOADA CASTRO 33582491 JR. PIURA N° 408 
VENTA 
ABARROTES 




AGUUIRRE 41463456 JR. HUANDOY N° 270 
VENTA 
ABARROTES 




FERNANDEZ  33576487 
AV. FRANCISCO BOLOGNESI 
S/N. - COPPALLIN 
VENTA 
ABARROTES 
      
43.60  
66 030604 MARIA SANCHEZ LINGAN  42373807 JR. HUASCARAN N° 500 
VENTA 
ABARROTES 
      
20.31  
   
 
   
    
 
60 
68 030704 ISRAEL TORRES GONZA  33565572 JR. AYACUCHO N° 918 
VENTA 
ABARROTES  




CARPIO 33592262 JR. HUASCARAN N° 601 
VENTA 
ABARROTES  
      
20.32  
70 030706 ELADIO MUÑOZ PEREZ 33591802 SECTOR BRUJO PATA 
VENTA 
ABARROTES  
      
20.00  
71 030707 ALEJANDRO RODAS FLORES 33584149 JR. SAN MARTIN S/N. 
VENTA 
ABARROTES  
      
38.70  
72 030708 JORGE TERAN CASTREJON 33571767 
JR. LAS AMERICAS S/N. - 
SECTOR LA PRIMAVERA 
VENTA 
ABARROTES  




SANTACRUZ 33560190 JR. AMAZONAS N° 905 
VENTA DE 
POLLO 
      
40.00  
74 030710 
ALFIO BISMARCK ALVAREZ 
HERNANDEZ 16564083 




      
45.00  
75 030711 JUAN CENTURION VELA 33654690 JR. HUASCARAN N° 689 
VENTA 
ABARROTES  
      
24.42  
76 030712 SEGUNDO CAJALLIAN DIAZ 33654654 JR. LAMBAYEQUE S/N. 
VENTA 
ABARROTES 
      
26.25  
77 030713 YSAIAS CAJALIAN DIAZ  33564419 JR. 28 DE JULIO N° 582 
VENTA 
ABARROTES 




RODRIGUEZ  46276111 JR. SGTO.LORES N° 743 
VENTA 
ABARROTES 
      
31.64  
79 030716 CARMEN ROJAS DIAZ 33566828 




      
36.00  
80 030717 
ZENAIDA VERONICA VERA 
MORILLOS Y ESPOSO  42791760 JR. ATAHUALPA N° 250 
VENTA 
ABARROTES 




CHAVEZ  42700181 




      
24.00  
82 030719 TEODORO RIVEROS MORON  33563839 JR. AYACUCHO N° 1654 
VENTA 
ABARROTES 




FERNANDEZ GONZALES 33567660 JR. ICA N° 181 
VENTA 
ABARROTES 
      
22.00  
84 030802 ROSA MARTINEZ MENA 33592405 








MARTINEZ 33582300 JR. REVILLA S/N. 
VENTA 
ABARROTES 
      
13.67  
86 030804 SEGUNDO JUAN DIAZ BURGA 33561793 AV.CIRCUNVALACION N° 164 
VENTA 
ABARROTES 
      
60.00  
87 030808 LUCIA ROJAS NUÑEZ  33587073 JR. 1° DE SETIEMBRE S/N. 
VENTA 
ABARROTES 
      
18.00  
88 030809 
YSABEL SANTA CRUZ 
SALAZAR  80536063 JR. CAJAMARCA N° 1268 
VENTA 
ABARROTES 
      
22.00  
89 030810 JACOBO CERDAN ABANTO 41892630 




      
22.50  
90 030811 TEODORA HUAMAN HUAMAN 33563319 JR. ICA S/N. 
VENTA 
VERDURA 
      
55.60  
91 030902 JESUS TINEO TINEO 33567619 




      
27.00  
92 030903 JESUS TINEO TINEO 33567619 




        
6.00  
93 030904 
LUZ ANGELICA MEGO 
FERNANDEZ 44726519 1º SETIEMBRE S/N TER, TERR 
VENTA 
ABARROTES 
      
16.80  
94 030905 
MARIA SANTOS CIEZA 
ESTELA 33563796 JR. LIMA Nº 150 
VENTA 
ABARROTES 




ECHEVERRY 33565077 PSJE LAS PALMERAS Nº 103 
VENTA 
ABARROTES 
      
26.00  
96 031001 SUSANA URBINA CHAVEZ 33562186 JR. MIRAFLORES N° 824 
VENTA 
VERDURAS 
      
14.70  
97 031002 WALTER COTRINA RAMOS 33591545 JR. LOS CEDROS S/N.  
VENTA 
ABARROTES 
      
11.17  
98 031003 REMIGIA TARRILLO CAMPOS 45500083 JR. AREQUIPA N° 410 
VENTA 
ABARROTES 




LIVAQUE 33591607 JR. SGTO. LORES N° 1100 
VENTA 
ABARROTES 
      
43.20  
100 031101 JULIA LIVAQUE RODRIGO 33564648 JR. SGTO. LORES N° 1100 
VENTA 
ABARROTES 
      
30.42  
101 031103 
MARIA LUISA GONZALES 
TELLO 33563608 JR. LIBERTAD N° 225 
VENTA 
ABARROTES 
      
17.00  
102 031105 
LIDIA FELIPA RODRIGUEZ 
RAMIREZ 33571686 PSJE. WOYKE S/N 
VENTA 
ABARROTES 









      
22.17  





PAREDES  42540065 JR. ATAHUALPA S/N.  
VENTA 
ABARROTES 
      
18.00  
105 031204 ANTONIO HUAMAN FUENTES 33583526 JR. ATAHUALPA N° 460 
VENTA 
ABARROTES 




HUAMANJULCA 40528445 PSJE. 6 DE JULIO N° 210 
VENTA 
ABARROTES 




CHAPOÑAN 17549602 PSJE. 6 DE JULIO N° 210 
VENTA 
ABARROTES 
      
15.00  
108 031301 ONIAS CHICOMA POMA 33562624 




      
21.37  
109 031303 
RICARDO CHUQUILIN SANTA 
CRUZ 43291772 








BUSTAMANTE  33675283 BAGUA GRANDE 
VENTA 
ABARROTES 
      
13.33  
111 031407 ADRIANA ALDAVE CORDOVA 33567683 JR. TUMBES N° 385 
VENTA 
ABARROTES 
      
30.00  
112 031409 LAURA LEON GARCIA  33567706 JR. MOQUEGUA S/N. 
VENTA 
ABARROTES 




BECERRA 33585186 JR. ATAHUALPA N° 460 
VENTA 
ABARROTES 




CARRANZA 80291548 JR. UTCUBAMBA N° 981 
VENTA 
ABARROTES 
      
47.36  
115 031504 
MARIA JUSTINA ALARCON 
CAMPOS 33560186 




        
3.23  
116 031505 BERTHA VENTURA LEON  27700559 AV. AYACUCHO N° 812 
VENTA DE 
POLLO 
        
3.77  
117 031506 LUZ DELIA DIAZ BURGA 80559695 AV. CIRCUNVALACION N° 160 
VENTA 
ABARROTES 
        
6.00  
118 031601 YTALA RODRIGUEZ RAMIREZ 27700629 
JR. ATAHUALPA S/N. - CERCA 
CENTRO DE SALUD 
VENTA 
ABARROTES 
        
4.41  
119 031602 
JESSICA FIORELLA ROJAS 
RODRIGUEZ 45418389 
JR. ATAHUALPA S/N. - CERCA 
CENTRO DE SALUD 
VENTA 
ABARROTES 




HERNANDEZ  33572328 JR. AYACUCHO N° 485 
VENTA 
ABARROTES 
      
20.10  
129 031605 ETELVINA GUERRERO IRENE 41393447 JR. HUASCARAN N° 689 
VENTA 
VERDURA S 
        
7.70  
130 031609 
MARIA LUZMILA CHILON 
TASILLA 33560196 AV. MARIANO MELGAR N° 798 
VENTA 
VERDURAS 
        
4.92  
131 031702 
JORGE LUIS LLAUCE 
ALCALDE 35572117 PSJE. 6 DE JULIO N° 210 
VENTA 
ABARROTES 
        
6.20  
132 031704 
MARIA IRENE BANCES 




        
8.17  
133 031706 IRENE NUÑEZ POMPA 33565838 
JR. 1° DE SETIEMBRE - 
SECTOR 18 DE ENERO 
VENTA DE 
VERDURAS 
        
4.75  
134 031707 
ROSA ESTILITA RAMIREZ 
HERNANDEZ   




        
4.50  
135 031708 
GREYSI YESSENIA QUISPE 
MALCA  48254003 JR. PIURA N° 537 
VENTA DE 
VERDURAS 
        
4.08  
136 031709 
JULIO DE LA CRUZ 
CESPEDES 48481616 AV. BAGUA N° 2045 
VENTA DE 
VERDURAS 
        
4.24  
 
Fuente: Municipalidad de la Provincia de Bagua 
Elaborada por la autora. 
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